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に明らかとなった。第 5 章では全体の成果をまとめた。 
本論文で取り組んだようように，漁業の現場で問題となっている課題について，生態系
内の食物連鎖全体のプロセスを把握することにより究明することは極めて重要なことであ
り，このことを追求した本研究は高く評価できる。本研究の主要部分はすでに Aquaculture
誌に掲載済みである。 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（学術）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
 
